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El ceoobi montserratí
Una sola vegada hem resseguit part
d'aquell monestir, guardià de la nostra
Moreneta. Era per cert un dia de molta
afluència de pelegrins. Aquella anima¬
ció i soroll de fora contrastava amb la
quietud i silenci d'allà dintre. Sembla¬
va, de moment, que iots els monjo?,
uns 8 l'església i altres per encabir
aquella multitud, estarien fora d'aquell
antic cenobi. Com si a fora no passés
res, ni se sentia aquella remor, tots
s'ocupaven en llurs tasques, dintre
aquell ambient monacal. Feia poc ha¬
vien sortit de l'Ofici Conventual i, ales¬
hores, uns a llurs cel·les estudiant, es¬
crivint, fent música... altres alenen els
múltiples afers que importa el culte i
l'ordre d'aquell primer Santuari de la
nostra terra.
Un monjo, amic antic, ens acompa¬
nya per aquells corredors de cel·les
acompassades; corresponem a la reve¬
rència que ens fa algun altre en passar.
Sortim als claustres, suara construïts
sota la direcció d'En Puig i Cadafalch.
Malgrat no trobar hi aquells relleus que
h m vist en tots els antics monestirs
benediciins tenen, dintre la serietat, una f
vàlua anística remarcable. Passem csp |
al cor i ens dóna l'impressió d aquells
gr&ns cors aníics, canonicals, per saí-
tnonejar còmodament l'Ofici diví, com
ho fan, inimitable tots els dies, els fra¬
res de Montserrat.
L'amic acompanyant ens porta, com
desitjàvem, a saludar el director-mestre
de l'escolania; ens rebé un moment en
mig d'una música inversemblant d'har¬
moniums, pianos, violins... La seva sen
ziila amabilitat ens recordà encara co¬
ses de «in illo tempore» i ens acomia¬
dàrem, agraï s de tots, fins a reveure'ns.
Sortirem a la sagristia; una corrua de
devots pujava silenciosament a adorar
la Verge Bruna, altres pregaven a l'es¬
glésia i oferien ciris.
L'impressió de respecte i ordre que
tothom sempre se n'ha endut de Mont¬
serrat ens ha suggerit aquests mots de ^
recordança dels frares de Montserrat,
que fa segles són els fidels guardadors
d'aquell Tresor de Catalunya, conver¬
tint aquella Església en una sumptuosa
Basílica i palau de nostra Patrona, i
creiem que ningú més pot homenatjar¬
ia amb tanta solemnitat i amb un culte
tan esplendorós.
Joan Baranera, pvre.
Distinció a la imprem¬
ta del Monestir de
Montserrat
Com poiser recordaran els nostres
lectors, en l'Exposició de les Arts del
Llibre, efectuada l'any 1Q27 a la ciutat
alemanya de Leipzig, el nostre mones¬
tir hi concorregué amb les seves publi¬
cacions i meresqué una menció hono¬
rífica i fins una reproducció de la por¬
tada de la nostra Biblia en el catàleg
oficial de la matei:ta,
La bona impressió deixada a Alema¬
nya per les nostres obres tipogràfiques.
Quan ab un peu en la barca
me despedesch de ma esposa,
que en lo braç encara'm posa
nostre fill tan amorós;
rosanflo ab llàgrimes tendres
alço'ls ulls a vostra serra:
sí no puch tornar a terra
amparàulos a tots dos.
Lluny de ma patria bella,
en calma o en tempestat,
siàu la meva estrella.
Verge de Montserrat.
Quan ja perdo la ribera
de ma dolça Catalunya
y l'onada ja m'allunya
de quant ama lo cor meu;
miro aquella gran montanya
com un far que encara'm guia,
Cançó del mariner
com los braços de Maria
que'm óiguessen: Fill, adéu!
Lluny de ma patria bella,
en calma ò en tempestat,
siàu la meva estrella,
Verge de Montserrat.
Mos comvanys, oh patria amada,
¿per què'm diuen de què ploro?
sabent prou lo que t'anyoro
tantes lleugues mar endins:
giro'ls ulls que s'humitegen
y no veig terres d'Espanya,
y no't veig a tu, montanya,
mirador dels Serafins.
invitació ha estat cursada al nostre Mo¬
nestir d'una manera oficial. En respon¬
dre nosaltres favorablement, el comitè
ho agraí tant, que en una fulla anuncia¬
dora citava com exemple la nostra im¬
prenta de les que hi prendrien part.. La
nostra contribució a l'homena'ge a
Ooethe ha estat molt escaient, per tal
com hem pogut reproduir en el text de
les dites fu'les, motius goethians refe¬
rents a Montserrat, puix és sabut que el
gran pensador alemany en llegir la lle¬
tra que li adreçà el seu amic Humboldt,
escribí que el seu Pelegrí Bruder Mar¬
cus, era a Montserrat on cercà el refugi
i per això més tard anotava al comen¬
çament dels seus versos de «Die Qe-
heimnisse»: «El lector imaginarà d'és¬
ser conduït a un Montserrat ideal». 1 "
encara en frase memorable, estampà:
«Enlloc no trobarà l'home la felicitat i
la pau sinó el seu propi Montserrat. El
nostre treball està concebut en les nor¬
mes d'austeritat que caracteri z-n les
nostres produccions tipogràfiques i que
ha plagut als organifzidors a'emanys
ens ho palesa una lletra del President
en la qual ens diu que les fulles impre •
ses trameses »han plagut extremada¬
ment als seus companys d'Acadènia i
especialment a ell mateix».
Un altre motiu de satisfacció ès la
bona acollida que hm fet a la llengua
catalana presentada a aquesta mena de
concurs internacional, puix el mateix
President diu textualmen : «Ens interes¬
sa moliíssim que hàgiu escollit 'per la
vostra contribució la llengua ca'alana,
com ens alegrem també molt de veure
representada en la nostra Exposició
aquesta llengua d'una manera tan dig¬
na». Els treballs s'havien de presentar
en deu còpies Iguals, car l'Exposició
es celebrarà simultàniament en dife¬
rents ciutats a emanyes des del mes de
maig fins al mes de setembre.
lluny de ma patria bella,
en calma'ò en tempestat,
siàu la meva estrella,
Verge de Montserrat.
Al miraria tan hermosa
dich tornùnt del llarch viatge:
*No es pas lluny lo meu vi'atge
quan ja ovlro'l campanar.*
Ab mon fill entre sos braços,
no es pas lluny l'esposa mia;
¡ay! mon cor vèurels somnia
de genolls en vostre altar
Lluny de ma patria bella,
en calma ò en tempestat,
siàu la meva estrella,
Verge de Montserrat.
f Mossèn jacinto Verdaguer
ha tingut el sed fruit eñ là nova distin- i
ció de que s'acaba de fer objecte la
nostra tipografia idonàstica.
Ed efecte, desitjant diverses societats
alemanyes de l'art del llibre honorar
d'alguna m;nera la memòria de Ôoethe
en el centenari de la seva morti que
s'escau cn el present any ÍQ32, han de¬
cidit fer una «Exposició Ooethe ed
l'Art mundial del Llibre», que consis^^,
ieix en invitar cent idipremles del món
perquè presentin una obra tipogràfica en
dues fulles per formar part en l'Expo¬
sició. t^er a còncorre-hi es necessita una
invitació expressa del Comitè i aquesta
Les nostres col·laboracions
L'Estat infermer
En els dos anys i mig que el món
pateix la crisi ecoròmica hom h4 pogut
observar dos moviments paral lels: el
fracàs dels governs socialistes i l'aug¬
ment de l'intervencionisme de l'Estat,
Mentre en el primer molts hl veuen la
fallida del sistema socialista, altres in¬
terpreten el segon com una tèndència
vers un règim de cooperació successor
de l'economia privada.
Totes dues visions tenen la deguda
justificació. Si per socialisme hom en¬
tén el marxisme, és indubtable que
aquest ha estat superat. Marx, com a
bon deixeble de l'escola clàssica, creia
en la immutabilitat de les lleis econòmi¬
ques. Per a ell la producció, el treball
' de l'obrer, l'únic creador de la renda,
deixa un marge molt gran de beneficis,
El que succeeix és que el capitalista, el
'
que disposa dels mitjans de producció,
S'apropia d'aquests beneficis, deixant
tan sols a l'obrer la part justa que li per¬
meti subsistir, és a dir, el salari. Però
perquè els treballadors puguin passsr
d'una situació misèrrima a una altra
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fo'giida i d'un freball penós a un altre
de piaen^ n'hi ha'prou amb que s'apo¬
derin deis mitjans de producció. Marx
no veia termes mitjos, sinó que mentre
per una banda el capitalisme havia de
augmentar els beneficis i concentrar la
producció en poques mans, per l'altra
els treballadors havien d'augmentar
llurs privacions per l'excessiva oferta
de mà d'obra. Però aquesta situació ha¬
via de tenir com a conseqüència portar
els obrers a la revolta per a implantar
el règim col'lectivista.
No obstant, les coses no anaren com
havia previst Marx sinó que els obrers,
amb la conquesta dels drets polítics i
amb llur organització sindical, aconse¬
guiren que se'ls donés una major part
del rendiment de la producció i a me¬
sura que aquest fet es realitzava s'allu¬
nyava la visió catastròfica de Vlarx.
Per això el socialisme que avui pre¬
domina no té res a veure amb el mar¬
xisme. L'economista nord-americà John
Dewey ha dit que la cosa important no
és la forma que revesteixi el socialisme:
sinó que esdevingui realitat. Per la se¬
va banda, Harry W. Laidier, Director
de la Lliga per la Democràcia Indus¬
trial, de Nova York, ha escrit:
' «Pel terme socialisme, el socialista
no entén pas, evidentment, un règim
industrial centralitzat de manera mecà¬
nica i rígida, règim en el qual tota la
indústria depèn de l'Estat. Preveu un
période d'evolució social, en el curs
del qual les principals indústries del
país seran explotades per cooperatives
lliures de consumidors i de produc¬
tors».
Es justificat, doncs, el fet que en l'ac¬
tual intensificació de l'intervencionis¬
me de l'Estat no bi vegin molts una fa¬
llida del socialisme, sinó un nou pas
vers la seva reali'zació, ja que aquell
pressuposa avantposar l'interès col·lec¬
tiu al particular.
L'intervencicnisme estatal prengué
una gran volada durant la guerra. Però
un cop liquidats els organismes sorgits
de les necessitats bèl·liques, tornà a im¬
perar el règim de l'economia privada.
A mesura que es feu patent l'excés de
producció en relació al consum, les
empreses varen cercar en les enteses,
els cartels i els trasts la solució al des¬
equilibri... No obstant, els propòsits
no reeixiren perquè hauria calgut que
tot el món fos un mercat lliure. Era
possible això? Els Estats havien de res¬
tringir les importacions per assegurar
a les indústries nacionals el mercat in¬
terior; havien d'atendre els milions de
obrers sense feina perquè d'altra ma¬
nera s'haurien convertit en exèrcits fa¬
molenca pertorbadors de la pau social.
En èpoques de prosperitat tothom
rebutja la intervenció de l'Estat per
considerar-la pertorbador», mentre que
en els moments de crisi tothom acut
demanant el seu auxili. Això és el que
està succeint a Alemanya, a França, a
Itàlia i als Estats Units. A la Oran Bre¬
tanya mateix, quan els financiers, els
industrials i els comerciants s'han vist
impotents per a resoldre les dificultats,
han empès el país vers el proteccionis¬
me, no per convicció sinó per conve¬
niència. Per això és justa la frase de
«L'Estat infermer» aplicada al moment
actual. Henri de Man i Maurice Au-
siaux, els dos reputáis economistes bel¬
gues, han estat d'acord en considerar
que l'intervencionisme de l'Estat és una
conseqüència de les falles del capitalis¬
me. Mentre el primer ha dit que «és la
socialització de les pèrdues», el segon
«que rosega i afebleix l'economia libe¬
ral i sols aspira a fer soportar per la
col·lectivitat els errors individuals».
AI canceller d'Alemanya Btüning fa
alguns mesos que ei Reichstag pronun¬
cià un parlament en el qual demostrà
que l'acció de l'Estat en l'economia era
indispensable, perquè les empreses no
eren capaces de soportar llurs errors.
De com funciona avui l'economia a
Alemanya n'ha donat una visió Marcel
Ray en un article publicat a «L'Europe
Nouvelle». Es possible — deia que el
país no canvií de règim, però canvia
completament d'estructura. L'idea prus-
siana de l'Estai-rei, amo absolut de les
persones i de les coses, floreix i s'es¬
campa amb una perfecció fantàstica...
L'Estat alemany controla tots els bancs
i tols els moviments de capitals; fa viu¬
re un immens exèrcit d'obrers sense
treball; amb les subvencions que ator¬
ga domina totes les grans empreses in¬
dustrials i comercials, de les quals cap
no és viable sense el seu socors. Una
nova Constitució econòmica, sobrepo¬
sada a la Constitució de Weimar, supri¬
meix tota llibertat, en el sentit manxes-
lerià de la paraula; intervé també per a
fixar els sous i els salaris privats. Aques¬
ta dictadura no té dictador. Cada mesu¬
ra aïllada ha estat presa sota l'imperi de
la necessitat. Però toies les mesures
convergeixen vers un sistema d'econo¬
mia dirigida i tancada tan estricte com
el dels Soviets.
La conclusió que es pot treure de la
situació actual, és que en moments de
crisi tols els sistemes econòmics són
dolents. Ni el socialisme ni l'economia
privada són aptes per a arranjar les co¬
ses. I tampoc l'Estat ho aconsegueix,
però tanmateix és el que, amb la seva
força coactiva pot atenuar molt els mals.
Jaume Carrera
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:





Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, t1 BARCELONA
NOTES POLITIQÜES
Les properes eleccions
Es faran pel sistema majoritari?
«Justícia Social» publica la ressenya
oficial del Primer Congrés Nacional de
la Unió Socialista de Catalunya.
En aquesta ressenya hi ha els parà¬
grafs següents:
«Viiadoraat consumeix el segon torn
en contra. Observa que s'està formant
ràpidament un ample cártel de dretes
davant el qual cal que totes les forces
esquerranes es manifestin unides. Asse¬
nyala així mateix l'enigma que repre¬
senta el vot de les dones, i convé tam¬
bé, que la U. S. C. no pugui contreure
la responsabilitat de desentre's de les
esquerres i comprometre llur triomf.
El president de mesa, company Ruiz,
indica que abans de decidir la proposi¬
ció caldria saber si les properes elec¬
cions seran pel sistema majoritari o
proporciona), car d'ésser amb aquest
sistema, moltes de les objeccions for¬
mulades pel company Comorera no
tindrien raó d'ésser.
Seira i Moret aclareix que les ele¬
ccions seran pel sistema majoritari.
Ramis diu que encara que en princi¬
pi hi hagi establert que les eleccions
seran pel sistema majoritari, el nostre
partit ha de propugnar que sigui pel
sistema proporcional, car així figura en
el nostre programa. Lamento que no
s'hagi donat prou publicitat a aquest
darrer punt. Insisteix en la impossibili¬
tat de pactar amb partits que no accep¬
tin el nostre programa.»
El senyor Serra i Morei és conseller
de la Generalitat. Amb quina autoritat




Una multa a «Palestra»
Diu La Publicitat d'avui:
«Palestra» ha estat multada amb 500
pessetes per haver exhibit, el 14 d'abril,
uns cartells de commemoració de la
República Catalana, «contrarios—diu
l'ofici—a la unidad nacional».
Es deia ahir que «Palestra» està dis¬
posada a no pagar la penyora, encara
que hagin d'anar a la presó tots els
seus membres.
Recordem que el president efectiu de
«Palestra» és Porapeu Fabra.
La notícia ha causai gran sorpresa
en els centres catalanistes perquè és
evident que els cartells de «Palestra»
no tenien cap intenció separatista i es
limitaven a commemorar el 14 d'abril,
diada de la proclamació de la Repúbli¬
ca catalana «com a Estat integrant de la
Federació Ibèrica», segons deia el text
del manifest signat pel president Ma¬
cià. I si el 14 d'abril barceloní va con¬
tribuir, com s'ha dit i repetit, a l'adve¬
niment de la República, ¿per què impe¬
dir la commemoració d'una diada tan
eficaç i de la qual guardem jan bon re¬
cord?»
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
TEATRESICINEHES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Diario Metro», revista; «Vo
luptuosidad o Rapsodia de Amor», co¬
mèdia sonora, per Agnès Petersen;
«Corazones ardientes», comèdia musi¬
cal basada en la célebre novel·la de
Hans Muller, sonora, cantada per Mary





Ahir a la tarda tingué lloc una re¬
unió de representants obrers del camp
de la C. N. T. i de delegats dels patrons
horíalans. La reunió fou presidida pel
Secretari genera! de la Delegació Re¬
gional del Treball senyor Cortina. L'ob¬
jecte de la reunió fou el de cercar una
solució a la vaga sostinguda pels obrers
psgesos afiliats a la C. N. T.
S'autoriízà als obrers celebrar una
assemblea per a donar compte als seus
companys de les qüestions portades a
cap. L'Assemblea tingué lloc a la nit al
local del Cinema Òayarre. Després de
parlar diferents oradors, hom acordà
persistir en la vaga.
Aquest malí, alguns grups de vaguis¬
tes han sortit per les afores i pobles
veïns amb l'intent de fer abandonat la
fdna ais obrers que treballessin. S'han
registrat nombroses coaccions. A l'hor¬
ta Rubio, entre Caldetes i Llavaneres,
un grup de vaguistes han intentat fer
abandonar ei treball als pagesos que
arrencaven patates; hi ha hagut discus¬
sió entre l'encarregat i els vaguistes re-
partínt se algunes bofetades.
La presència de la Guàrdia civil, la
qual patrulla pels afores, ha fet desistit
als grups de vaguistes en els seus in¬
tents de coaccions. En algunes hortes
del costat de la Riera de Sant Simó, els
coaccionadors han aconseguit, els volts
de mig matí, fer plegar a alguns page¬
sos.
La Guàrdia civil ha practicat alguns
escorcolls a gent sospitosa. Oficialment
no tenim notícia que s'hagi practicat
cap detenció.
Hom observa qiie entre els grups de
vaguistes s'hi barregen individus que
res tenen que veure amb l'srt de la
terra.
Pel cen're de la ciutat els vaguistes
circulaven pacíficament, prenent el sot.
Ens asseguren que en els pobles
veïns s'esià treballant activament en la
tasca d'arrencar patates, havent dismi¬
nuit força el nombre de vaguistes. A
les hortes del terme de Mataró la feina
d'arrencar patates es va intensificant
amb elements de l'U. G. T. Ahir, fins a
les vuit del vespre, a l'estació de mer¬
caderies es treballà força en la feina de
carregar patates, notant se molta activi¬
tat.
NOTICIES
Ofyseirvi&tofi Msteeroiógíe dt m
tsec-les Piss d.e Mataré (S-ts.
Observacions del dia 27 d'abril de iQ32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 760'5—760'Baròme-I Temperaturas ló'—iy-
Alt. reduïda: 758 6—758 2
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islat del ceh CS — MS
tgtat út k msn 0 — 1
L'ííbiser'ísdon F. R. S.
El Col·legi Oficial d'Agents Comer-
cials dé Barcelona que té la seva Dele¬
gació Oficial a Mataró, ha convocat una
Junta Genera! extraordinària per a dis¬
sabte vinent a les 3 de la tarda al local
del Centre Republicà Federal de la nos-
tra ciutat (Rambla de Castelar n.° 40).
Essent l'objecte de la reunió la reor¬
ganització de la Delegació mataroninu,
es prega a tots els Agents Comercials
matriculats i col·legiats la seva puntual
assistència en evitació de la responst-
bilitat que els podria encaíçar de no
acudir-hi sense justificar la causa.
L'expressada reunió serà presidida
pel President del Col·legi acompanyat
d'altres membres de la Junta de Go¬
vern.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 rae-
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miijà de condensadors i bo¬
bines especials dí «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 pfes.
Demà dijous, a l'església del Cor de
Maria, tindrà lloc la professió religiosa
de la novicia Sor Teresa Batalla i Pi¬
nya. A tres quarts de deu hi haurà ofici
i seguidament la cerimònia de la pro¬
fessió, que farà el Rnd. Sr. Arxiprest i
el sermó que serà a càrrec del Dr. Jo¬
sep M.^ Cassanyes, canonge de Tara¬
zona.
^'Banco Urqii^o Catalán^*
!iBÍtili:Reln.U-Bu!tlsia titUÜMOOO Ipatlit de tNiits, ütS-Tílibi IHIl
Direccions telegràfic» i Teleròaícwa CATI1RQU1)0 « Magatzems a la Barceloncla- Barcelona
AOENCïRSi ! DELEGACIONS s Banyclea. La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palaraó», Rea», San! Fella de Qníxola, Sllgea, Torelló, VIch I Vilanova
i Qeíírú.
Corresponsal del Banc d'Eepanya a Mataró í Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapUatDenominació Caaa Central
«Banco Urqnijo» Madrid .
«Banco Urqntfo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urquifo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Bspafia» . . Salamanca .
«Banco Minero Indostrlel de Astúrias» Gijón .











l.OOO.OoOBiarritz (França) . .
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspoassla directe# en totes Ica places d'Espaaya f ca lesmás Importaets del œôa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, B - Telèfon 8 I 305
Ignal qoa les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
ca i Borsa, descompte de cupons, obertura ds crèdits, etc., etc.Hores d'oflclnai De 9 a ia I de ie a 17 boree Dissabtes de 9 « t
diari de mataró 3
>
■j
Noticies <le dlarrer£à tior£à
Informació de l*A.gèncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei metei^rològic de Catàluüya
Situació general atmosfèrica d'Eurò-
na a les set hores del dia 27 d'abril
l .932:
A la Mediterrània balear s'ha format
un lleuger mínim baromètric que dóna
lloc a molta nuvolositat i boires des de
la costa de València i Balears fins a Al¬
gèria i Tunis.
A les liles Britàniques, Països Baixos
i Escandinàvia persisteix el règim de
baixes pressions amb mal temps de
pluges i vents forts del Sud.
La depressió barométrica situada a la
costa de Noruega s'allunya cap a la mar
Bàltica; en canvi la situada a les costes
d'Irlanda s'acosta al nostre Continent i
produeix ja un notable augment de la
niivoíositat des de Galícia i Portugal
fins al nord de França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Lleida i les comarques costane¬
res domina cel núvol i calitxós corres¬
ponent a la zona nuvolosa que domina
a la Mediterrània balear.
Per la resta del país el temps és bo
amb cel gairebé serè i els vents fluixos
per tot arreu.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 5 graus sota zero al port de la
Bonaigua, on actualment el gruix és en¬
cara d'1'25 metres.
A l'Estangento la mínima ha estat de
3 graus sota zero i a Ribes de 0 graus.
Exhort d'embarg |
1
S'ha rebut a l'Audiència un exhort
del Jutjat de Sevilla, pera procedirà
l'embargament dels béns de Rafael Oi- |
ménez autor de l'intent d'agressió con¬
tra el minis re de Governació.
La crisi de les industries
Aquest matí ha estat al Govern civil
el funcionari del Ministeri de Agricul¬
tura senyor Grancha, el, qual ha estat
delegat pel Govern per a estudiar la
crisi que passen diferents indústries
catalanes. El senyor Grancha conien-
çarà fent un estudi sobre la industria
metal·lúrgica per ésser la mes afectada
per la crisi.
El conflicte dels arrencadors
de patates del Maresma
El Governador civil senyor Moles ha
dit ais periodistes que la vaga que sos¬
tenen els pagesos de la comarca de Ma¬
taró, afiliats a la C. N. T., continua en
el mateix estat
L'actitud d'intransigè.icia en que
s'han col·locat els obrers del Sindicat
de la C. N. T. ha fet que tots els intents
per arribar a la solució del conflicte
hagin estat inútils. Els obrers del Sin¬
dicat Unie continuen, no solament man¬
tenint amb fermesa les bases presenta¬
des, sinó que es neguen a parlamentar
amb els patrons i les autoritats.
Aquest matí—ha continuat el senyor
Moles—s'han registrat en tota la co¬
marca nombroses coaccions per a obli¬
gar a plegar als obrers que treballen.
Els patrons han signat unes bases de
treball amb el sindicat de l'Unió Ge¬
neral de Treballadors, això ha fet que
liguin molts els obrers que no han
abandonat el treball. El lloc on la vaga
és més intensa és el terme municipal
de Mataró.
L'alcalde de Mataró—ha afligit el go¬
vernador—m'ha comunicat que aquesta
tarda hi hauria una reunió a la qual hl
assistiria el delegat del governador, se¬
nyor Cortina, per a miiar de solucio¬
nar la vaga.
L'etern conflicte del port
Aquest malí s'han presentat als llocs
de contractació 300 obrers de la Ger¬
mandat de Saní Pere Pescador.
Pel fet d'haver de contractar sola¬
ment a 50 d'aquells obrers, els 250 que
han estat sense contractar, han obligat
al seus companys ha abandonar la feina.
Els obrers afiliats a la Unió General
de Treballadors han continuat treba¬
llant normalment.
mentable des del començament fins al
^ final.
j Hom observà que Lerroux a mig de-
í bat abandonava el seu escó i conferen-
I
l ciava amb el senyor Besteiro, Interro-
1 gat digué que havia volgut saber les
• dates que començarà a discutir-se l'Es-
! tatüt i la Reforma agrària,
I Intervindran en discutir-se la Refor-
I ma agrària?





LONDRES, 27. — Comuniquen de
I Xangai a Reuter que el Govern de To-
I kio ha autoritzat al seu minis-re a la Xi-
I na a que accepti la proposició de Miles
I Lampson per a solucionar l'estat de co¬
ses entre Xina i Japó
Com sia que el delegat xinès ja donà
la seva conformitat a les proposiciorts
de referència, res s'oposa per tant a la
Batuda
Aquesta matinada la policia sota les
ordres del Cap Superior, ha donat una
batuda general des de la Torrassa fins
el barri xinès. Són nombrosos els de-
—Aleshores, ho fareu quan l'Estatut?
En Lerroux es limità a somriure allu- t solució definitiva de les diferències,
nyant-se dels periodistes.
Hom diu que en el sí de la minoria
radical no hi ha pas unanimitat respec¬
te deixar passar l'Eshitut sense discus¬
sió. Si bé inspirant-se en la major am¬
plitud de mires del pacte de Sant Sebas-
tinguis a conseqüència de l'incursió, f tià, volen que s'aprovi sense meny preu
A molts d'ells els hat esiat trobades 1 pgr a l'unilet nacional.
La línia aèria Londres-El Cabo
LONDRES, 27.-EI cDaily Telegraph»
diu que per primera vegada la línia aè¬
ria Londres-El Cap transporta passat¬
gers a més de correspondència.
Accident d'aviació
han aprovat el projecte de llei abando¬
nant el patró or per part de Grècia.
Un incendi ha destruït les més ina-
portants farineres de Sicilia
ROMA, 27.—A la «Tribuna» l'infor¬
men de Mikzzo que les grans fàbriques
de farines d'aquella localitat, les més
importants de Sicília, han quedat tolal-
mení destruïdes per un incendi.
Camps arrasats per un "tornado" -
Vuit morts
LONDRES, 27. — Comuniquen de
Nashville (Estat de Georgia) en els Es¬
tats Units a l'Agència Reuter que un
tornado desencadenat ahir ha produït
enormes peijudicis en les collites que
ha deixat els camps arrasats i ha oca¬
sionat vuit morts.
I pistoles no tenint llicència d'ús d'ar-
5 mes.
I Sortida




j RIO DE JANEIRO, 27, — Un hidro-
A més a més es mostren intransigents \ avió en el qual anava el ministre de
Madrid
3,50 tarda
El Govern i l'Estatut
Hom diu que la projectada reunió
dels grups que integren la majoria par¬
lamentària que ara ja no es farà, serà
substituïda per una confetència que
Azaña sostindrà amb cadascun dels
caps de distint grup amb els quals cer¬
carà els punts de coincidència o tran¬
sacció referent a l'Estatut.
El Govern presentarà al Parlament
l'Estatut d'acord amb l'arranjament que
n'h<!gi resultat d'aquestes entrevistes i
tractarà per tols els mitjans d'obtenir-
ne l'aprovació en una o dues sessions, |
per a evitar les dificultats que s'origi¬
narien d'una massa llarga discussió.
Un que no el creuen encara
Sembla que el diputat socialista se¬
nyor Garcia Hidalgo té el propòsit de
separar-se del partit socialista i ingres¬
sar en el comunisme, però topa amb
dificultats per part dels dirigents del
comunisme espanyol que no l'adme¬
ten. En vista d'això Garcia Hidalgo es
proposa fer un viatge a Rússia.
Protestes pel càstig
al senyor Amado
Continuen rebent-se protestes de
Col·legis d'Advocats per la suspensió
del jutge Amado.'
Comentaris a la sessió d'ahir
Comentant la sessió d'ahir, els socia¬
listes i radical-socialistes que foren els
que més encoratjaren el ministre de la
Governació, deien que jí era hora que
la República demostrés la seva força
davant dels enemics del règim.
Melquíades Alvarez/cs mostrava molt
satisfet de les interrupcions de Prieto
que li havlei permès mostrar clara¬
ment la rectitud de la seva vida pública.
Un diputat que l'escoltava, digué: En
efecte, ni que haguéssiu estat d'acord
us hauria fet un favor mès gran.
En Maura preguntat sobre el debat,
digué senzillament que havia estat la-
en la qüestió de l'ensenyament i no ac¬
cepten que el nomenament de jutges,
notaris etc., sigui per a la Generalitat.
5J5 tarda
Les visites al President
de la República
Entre aitres, el senyor Alcalà Zsmora
ha rebut en audiència al ministre ple¬
nipotenciari de Txcoeslovàquia
Notes de Presidència
Aquest matí ha visitat al senyor Aza¬
ña l'exminisire senyor Lluís Nicolau
d'O'wer.
El cap del Govern ha dit als perio¬
distes que avui seria llegit a les Corts
el projecte de llei de Reglamentació de
la la oficialitat. Aquesta llei—ha afegí)
el senyor Azaña—tindrà una gran im¬
portància, ja que fixarà definitivament
la situació de la oficialitat. També molt
aviat serà presentada a les Constituents
una llei definint la situació de capellans
castrenses.
El senyor Ramos al Marroc !
Pels primers dies de maig anirà al |
Msrroc el senyor Ramos, al qual acom¬
panyaran dos enginyers agrònoms per
a estudiar la possible colonització agrí¬
cola de la Zona de Protectorat.
El Ministre de Governació a Sevilla
Avui sortirà cap a Sevilla el senyor
Casares Quiroga. Ha dit que no sabia
quan tornaria.
L'arribada del senyor Zulueta
Demà al matí arribarà a Madrid el
Ministre d'Estat, doncs segons notícies
rebudes al ministeri el senyor Zulueta
avui ja ha sortit de Paris.
El President del Suprem
visita al senyor Albornoz
Aquest maíí el President del Tribu¬
nal Suprem ha estat rebut pel ministre
de Justicia.
Ha estat desmentida pel President
del Suprem, la notícia de que aquesta
visita obeís a una suposada actitud
adoptada pel cos judicial davant del
processament del jutge senyor Amado.
Consetl de Guerra
A Presons Militars s'ha vist la causa
contra l'oficial de correus senyor Ri¬
card Alba, acusat per injúries a l'Auto¬
ritat militar, representada pel general
Queipo de Llano. El fiscal ha demanat
pel processat, tres mesos de pfesó: el
defensor ha demanat l'absolució.
i
Obres Públiques cabussà en amarar.
Tres dels seus ocupants resultaren
morts, entre ells l'Inspector de l'Estat
de Parahiba, senyor Navarro. El minis¬
tre d Obres Públiques resultà ferit.
Revolta contra el nou Govern
de Manxúria
LONDRES, 27.—Kharbine amb iota
la Manxúria oriental i la regió del baix
Sungari s'han revoltat contra el nou go¬
vern manxú sostingut pels japonesos.
Les tropes nipones s'han vist obliga¬
des a iniciar una gran operació militar
que ha de considerar-se com la de ma¬
jor envergadura des de la lluita xino-
i japonesa en desembre darrer.
I El tinent general Hirose ha llançat
tres brigades contra els insurrectes el
nombre dels quals es calcula en uns
20.000 en la zona oriental del ferrocar¬
ril de la Xina oriental. La brigada del
general Murai es dirigeix sobre Fang
Xeng. La brigada del general Yoda
avança al llarg de l'est del ferrocarril
xinès oriental per a j untar-se a les tro¬
pes de Murai.
La brigada del general Nükamura |
descendeix pel Sungari en 22 vaixells |
armats de canons i escortats per quatre j
canoners. I
Es propòsit decidit dels japonesos
sufocar ràpidament el moviment rebel
contra el govern del nou Estat Manxú,
i que compta amb el sol apoi de les tro¬
pes d'ocupació japoneses, essent-li hos¬
til tota la població del país.
TOKIO, 27. — A l'Agència Reuter li
comuniquen de Mukden que el delegat
xinès, senyor Wellington Koo, entrarà
a Manxúria, formant part de la Comis¬
sió d'investigació de la Societat de Na¬
cions, sota la protecció de Sir Ly.ton.
El nombre d'obrers sense feina
als Estats Units
NOVA YORK, 27. - Segons ha de-
clarat el senyor Green, president de la
Federació del Treball en els Estats Units
el nombre d'obrers sense treball en els
Estats Units ha augmentat en 7,Q50.000.
El senyor Green preconitza la setma¬
na de treball de cinc dies com únic re¬
met a les presents dificultats que traves¬
sa el pris.
El "Graff Zeppelin"
ja ha arribat a la seva base
FRIEDRISCHAFEN, 27.-A les cinc




La vaga dels arrencadors
de patates
Aquesta tarda grups de vaguistes
s'han posat en diferents llocs de la car¬
retera, tant en l'interior de la ciutat com
en els afores. Sembla que tenien per
objecte impedir el pas dels camions i
carros que transporten patates.
Passat l'Auto Garatge Miiaró, un
grup de vaguistes ha ordenat a un car¬
reter que es fes enrera. El carreter no
ha obeït. Aleshores els vaguistes han
volcat el carro, havent-hi una gran es-,
( campadissa de patates resultat d'haver-
ise reventat les caixes al volcar el carro.Un altre grup ha detingut un camió
I del senyor Serra de Llavaneras, pujant-
hi i ocupant-lo. Hi ha aparegut de se¬
guida la guàrdia civil, obligant-los a
abandonar el camió. A conseqüència
de l'actitud dels vaguistes el camió no
ha continuat endavant.
Els vaguistes continuen fent g'ups
per la Rambla i carrer de Fermí Galan
i de tant en quant mouen algun alda¬
rull. La guàrdia civil patrulla pels dits
carrers i dissolt els grups de vaguistes.
En entrar en màquina aquest número
ens diuen que hi han hagut molts altres
incidents i inclús un carreter agredit.
Secció financiera
CotUsiaefons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
E01RSÂ
DIVISES ESTRANGERES
Franca Iran , 5Û 5Û
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i Pesos argentins 3'20
I M ifei 302—3'05
VALORS
—Amb 10 grams diaris de PINSO | lin» de retorn del seu viatge a Pernam-
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòri': Marti Fitè, Riera, 39 i
Pujol,
buco.
^ Grècia abandona el patró or
ATENES, 27.--La Cambra i el Senat
Interior 63'50
Exterior 7450
Amortitzable .... 00 00





Expkssius ...... 153 75
Pe râ is. » , . , » . , 620
Ford.-.i.»!.. 168 ÛÔ
Mines Rif 61*50
Bons or 209 25
T amvies o:dk tria. , . , 46'5Q






Dia l.er de maig. — Excursió a l'A¬
plec de la Cisa.
Sortida: a les sis del Camí del Mig.
Per a detalls al Centre.
Futbol
Un torneig per a segons equips
El proper dia 8 de maig començarà
un torneig de segons equips en el qual
hi prendran part l'Amateur I!uro, Bada¬
lona. Martinenc, Júpiter. Sans, St. An¬
dreu i Horta.
Oportunament publicarem el calen¬
dari.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a dijous
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12*30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvia de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.--14'15: Deu minuts
de radiobeneficèncit.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'Gf: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. — 17 05: Música
variada en discos.—IS'OO: Hora exacta.
Els dijous infantils de Radio Associa¬
ció. Comentari infantil, per Belluguef.
—18'05: Lliçonetes d'Història de Cata¬
lunya.—18*15: Una rondalla popular.—
18*25: Explicació de barbarismes de la
parla, amb llurs substituts en llengua
catalana. — 18'30, Parlament d'infants
davant el micròfon. Lectura de poesies.
—18*45: Continuació de la interessant
novel·la «Lau o les aventures d'un
aprenent de pilot».—18-50: Informació
del segon Concurs infantil de R. A.—
IQ'OO: Fi de l'emissió.—20*00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries. Se¬
gona informació de valors i moneda.
20*10: Concert per l'orquestra de Radio
Associació.— 20*45: Música en discos.
—21*00: Reportatge a càrrec de J. Na¬
varro Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21*15: Continuació
del concert. — 21*3C: Discos parlats.—
21*40: Sumari comentat del número de
l'endemà. — 21*45: Informació tea¬
tral. — 22*00: Hora exacta. — 22*30:
L'orquestra de Radio Associació. —
23*00: Programa per a demà. — Fi de
l'emissió.
üuióa Radíú Barcelona HAJL
849 m. 20 kw., 859 küoc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».-8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat del
Servei meteorològic.—13 00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13*30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera.—14'15: Revista cine¬
matogràfics.— 14*50: Borsa del Treball
de E A J 1.-15*00:Sessió radiobenèfica.
16*00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pel Tercet. — 19*30: Cotitzacions de
monedes. Curs superior d'anglès. 20*00:
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21*05: Orquestra de Radio
Barcelona.—21*20: Emissió a càrrec de
l'Orquestrina jszz Unió Artís'ica de
Granollers. — 22 00; Radioíeatre de
E A j 1. Selecció del drama en tres ac¬
tes de Paul Hervieau, traducció catala¬
na de D. i V. Corominas, titulat
«L'enigma». Direcció Adrià Qual.—




Confeccionat l'apèndix a l'amillara-
ment de la riquesa Rústega d'aquest
terme municipal per a l'any 1933, es
trobarà de manifest al públic a la Se¬
cretaria d'aquest Ajuntament (Negociat
d'Hisenda), durant el termini de quinze
dies, a comptar des del primer al quin¬
ze del mes de maig prop vinent, als
efectes de reclamació.




Aprovada per l'Excm. Ajuntament, la
relació dels propietaris de finques que
tenen façana en els carrers de Qravina
i Passatge de Sta. Magdalena, en la que
figuren les respectives quotes que els
han estat assignades per a contribuir
especialment en la pavimentació dels
expressats carrers, s'exposa al públic
pel terme de quinze dies, a comptar de
l'endemà del en que aparegui inserit
aquest anunci en el «Boletín Oficial» de
d'aquesía província, a l'objecte de que
els interessats puguin formular les re¬
clamacions que entenguin procedents,
les quals deuran estar presentades per
escrit en la Secretaria municipal durant
les hores de despatx dels dies feiners
del terme concedit o en els set següents.
Mataró 26 d'abril de 1932 —L'Alcal¬
de, Josep Abril—P. A. del E. A. El Se-
i cretari, N. S. de Boado.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pau de la Creu
fundador; Prudenci, b., i Vidal, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); expo,
sició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, missa solemne. Vespre, a un quart
de 8, trisagi, completes al ernades amb
el poble, benedicció Te Deum i reserv?.
Basilica parroquial de Santa Marià.
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
l'última a les onze. Al ma'í, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, medifació; a les 9
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visi a al Santíssim 1
devot obsequi a les Santes; a tres quarts
de 8, novena dedicada a la Moreneta.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, U Con¬
fraria de la Puríssima Sang farà cele¬
brar misses en sufragi de. Na Cristina
Aymerich (a. C. s.) A les 7 del vespre,
exercici de l'Hora Santa, amb exposició
menor.
Parròquia de Sant Joan i Sant joscp.
Tots els dies feiners, missa cada mü.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du-
rant la primera missa, meditació; a dos
quarts de 9, novena a Sant Jordi.
Imoremta Minerva.—Mitaró
TALLERS BORDANOVA * ÍSf' ;r
= Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 = QèflBfGS U6 pUflt
OFERTES; 1 taler Stand. MAXIM 240 agulles 3 ^,'2 pulgs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Ban¬
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 1 40 pues. — 2 màquines overlook. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. —1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.® 26 fi mallosa gran. — 1 màquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. - 1 Máquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines tricoto¬
sa n.° 12, 80 cms. mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS.
Per
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
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en tots els treballs
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EJ mundo entero es
M propia ca*a, yba^P
la pfeatde da asa
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
M4 MAPAS EN COLORES
O» tuê Proviacias / Posesiones de España
TIBO El COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, ETI.
SE ENCUEHTRJIN EN ESTÁ OBRá
6E00IÓN EXTRANJERA
Praalo tfa un ejemplar completa 1
CIEN PESETAS
flraioe ie yorte* ea teda Capata)
aee
EL ANUNCIO F.N EL ANUARIO
fcl eOSTARà FOCO Y LE FRODUCilá
MUCHO
Anariot Billlj-Bailülri j Bien Bsunidot, S. A.
EarlRM» Oraaadaa, M y II • RARCELOKA
Dí%TÍ»L[QMSimalá
Tubo 2*50 ^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuidor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat A TENEU (Mel-
dor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nii; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
I dies festius, de 11 al delmatH
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Bores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬





TELEFUNKEN 340 W. L.
El mAi modarno recapfor con âlt«*o«
jr PDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOOO
#TfLiÍyNKEN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Rieray 47 - Mataró
Edición 1931
Datoâ oficlalea dal Gobierno Provi¬
sional de le República, en MadrM
y Capitales principales
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de T a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
Tflpl. eircullo i«Uccioft.do d. 5 véf.ul.i xon .IntotdzaeMft
■ulomillc. 200 2COO mfi r.gul.do. con 5 tono», *m
rad. co«l.clD. d. platino, Inlerruplot termo • automático para
laao. da .obralanslòn Allavoi d,nomaonato da gran pvraaa p
á«aorldad aa ea|a da abaat.tarta Itaamaata aaákod*
Para aorrianta j* n ■ -4. «9 a Sifi •
lata raoaptar rap...ont» un gigenia.ro ..tucrao dat eoarpo raonica «a ttltFUNKtN^jgta
aaa aua .arto, racuraoa fcnenctaro» a tndu.trtaia. Ka craado al majar raaapáor para raam
